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5. ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ 
1. Έν&υμ'ήσεις τον 1798-1816 
Οί παρακάτω ενθυμήσεις βρίσκονται στις σελ. 7 - 14 καί 16 τοΰ ύπ' αριθ. 
38 χειρογράφου τοΰ Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης. ') Αί ενθυμήσεις γενικά είναι 
Ιστορικά σημειώματα συνήθως γραμμένα άπό τον Παπά τοΰ χωριού ή άπό κα­
νένα μοναχό. Ό δρος αυτός « ενθυμήσεις » προέρχεται άπό τή συνήθεια νά 
αρχίζουν μέ τή φράση « γράφω για ενθύμηση », ή κάποια ανάλογη, δπως π. χ. 
αυτές πού μελέτησα παρακάτω: « 'Ιδού γράφω τινά συμβάματα καί νά (δη τινάς 
νά άναγνώθη νά δίδη άπόκρισιν σέ κάθε έτον πώς ήκολούθησεν». 
Γι' αυτό δέ καί τις βρίσκουμε συχνά πίσω άπό τό εξώφυλλο Ιερού ή 
άλλου βιβλίου ή γραμμένες σέ πρόσθετα κάποιου χειρογράφου φύλλα. Ή Ιστο­
ρική τους άξια βέβαια δέν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πάντως δμως είναι ση­
μειώσεις άπό άμεσα βιώματα καί αυτό είναι πού ικανοποιεί εκείνον πού τις 
μελετάει. Βλέπει τήν ζωή τήν ίδια νά τού μιλά μέσα ά π ' τ ά κιτρινιασμένα αυτά 
φύλλα, δπως ακριβώς τή βλέπει νά ξεπετιέται arcò κάθε άμεσο μνημείο πο­
λιτισμού. Γι* αυτό πρέπει νά τις μελετάει μ' αγάπη ό Ιστορικός, πρό παντός 
δταν προέρχωνται άπό μέρη πού τόν συγκινούν, δπου τό κάθε τι τόν ενδιαφέ­
ρει. 'Αλλά κι' ό λαογράφος μπορεί νά ώφεληθή άπ' αυτές. Οί αντιλήψεις, ή 
ψυχή τοΰ λαοΰ, δ,τι δηλ. τόν ενδιαφέρει άμεσα, βρίσκεται άφθονο στα σημειώ­
ματα αυτά. 
Χιονίζει σέ εποχή ακατάλληλη ; Τό πράγμα αυτό συγκινεί τόν λαό καί 
ό παπάς, πού τόν αντιπροσωπεύει, τό σημειώνει σαν Ιστορικό γεγονός. Περ­
νάν πουλιά; Τό πέρασμα τους θωριέται προγνωστικό καί σημειώνεται. Μά καί 
για τή μελέτη τής γλώσσας τού λαοΰ καί μάλιστα τήν ιδιωματική μπορεί νά 
έχουν ενδιαφέρον, δπως καί για τά δάνεια ξένων λέξεων άπό γειτονικούς 
λαούς. 
Έ φ ' δσον οί πληροφορίες τους προέρχονται άπό βιώματα, δέν μπορεί 
ποτέ νά είναι ψεύτικες. Γ Γ αυτό λοιπόν μπορούν να μας χρησιμεύσουν για 
βάση κριτικής έμμεσων πηγών. Καί αναφέρω ένα παράδειγμα. Ά π ό τις παρα­
κάτω ενθυμήσεις ή 14η καί 15η αναφέρουν δυό αποτυχημένες αποστολές κα· 
πουτζή γιά νά σκοτώση τόν Ά λ ή πασά, άπό τις όποιες ή μία έγινε τόν "Απρί­
λη τοΰ 1811 καί ή άλλη τόν Γενάρη τοΰ 1812. Τις δυό αυτές αποστολές τοΰ 
καπουτζή δέν τις αναφέρει ο Άραβαντινός, άλλα κάμνει λόγο μόνο γιά μια 
αποστολή, πού έγινε στα τέλη τοΰ 1812 καί είχε σαν αποτέλεσμα τήν αυ­
τοεξορία τοΰ 'Αλή πασά στο Τεπελένι, άπ' δπου γύρισε, δταν άρχισαν οί απο­
τυχίες τοΰ Ναπολέοντα μέ τήν ήττα τοΰ γαλλικοΰ στρατού στή Μόσχα. 'Οδη­
γούμενος άπ' αυτό 'ίσως ό Άραβαντινός καταλήγει στο συμπέρασμα, οτι αι­
τία τής εχθρικής οτάσης τής Πύλης προς τόν Άλή ήταν παραστάσεις τής 
γαλλικής πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη, διότι ό Άλής είχε προσβάλει τή 
γαλλική σημαία στα 'Ιωάννινα. ') "Εχοντας ύπ' όψιν δμως τις δύο αυτές άπο-
1. Βλ. Α. Σ ι γ ά λ α,Αρχεία καί Βιβλιοθήκαι Δυτικής Μακεδονίας (θεσσα­
λονίκη 1939) σελ. 168. 
1. Π. Ά ρ α β'α ν τ ι ν ο ύ, Ιστορία τοΰ Ά λ ή πασά τοΰ Τεπελενλή, σελ. 
243 κέξ. 
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στολές τοΰ καπουτζή, πού μας αναφέρουν οί ενθυμήσεις μας, δέν μπορούμε 
νά συμφωνήσουμε μέ τόν Άραβαντινό ώς προς τά αϊτια τής εχθρότητας τής 
Πύλης προς τόν Άλή, Αναγκαζόμαστε νά ζητήσουμε βαθύτερα, γιά νά βροΰμε 
τήν εξήγηση τοΰ γεγονότος αυτού καί νά Ισχυρισθούμε, πώς ή εχθρότητα τής 
Πύλης οφείλεται στην ανησυχία της γιά τήν αδιάκοπα αυξανόμενη δύναμη τού 
Ά λ ή . Ή ανησυχία αυτή ήταν ή πυρίτιδα στην οποία τό επεισόδιο μεταξύ Γάλ­
λων καί Ά λ ή καί οί παραστάσεις καί τά παράπονα τής γαλλικής πρεσβείας 
αποτέλεσαν τήν φωτιά, γιά ν' άνάψη καί νά φέρη τά ανάλογα αποτελέσματα. 
Παραθέτομε τις ενθυμήσεις αυτές Οπως έχουν στό χειρόγραφο, διατη­
ρώντας τήν ορθογραφία τους. "Ο,τι είχα νά παρατηρήσω γιά κάθε ενθύμηση 
τό προσθέτω αμέσως μετά τό κείμενο τους. Ή αρίθμηση κατ' αύξοντα αριθ­
μόν είναι δική μου. 
* 
* * 
Ίδου γράφω τινά συμβάματα καί να Ιδή τινας να άναννώθη, 
να 5í5rj άπόκρισιν σέ κάθε Μτον πώς ήκολούθησεν. 
1. 1798 Τον φεβρουάριον, πάϊσεν ο Ά λ ή πασάς είς τό βεντήνι. 
Βρισκόμαστε δέκα χρόνια ύστερα άπό τήν κατάληψη τών 'Ιωαννίνων άπό 
τόν Ά λ ή πασά πού έγινε τό 1788. 
Β ε ν τ ί ν ι εΐναι τό Β ι δ ί ν ι ο ν, πόλις σήμερα τής ΒΑ Βουλγαρίας στή 
δεξιά όχθη τοΰ Δούναβη. Σ' αυτό τό έτος 1798 ό Πασβάντ Ό γ λ ο ΰ , γυιός κά­
ποιου βαϊρακτάρη τοΰ Βιδινίου, ανακηρύχθηκε μόνος του πασάς. Εναντίον του 
ή Πύλη έστειλε πολλούς πασάδες μέ άρχηγόν τόν Κιουτσούκ Χουσεΐν Καπε­
τάν, ανάμεσα στους όποιους ήταν καί ό Ά λ ή πασάς. ') 
2. 1798 τον Όκτόβριον έγείρηοεν καί χάλασεν τήν πρέβιζαν. 
Ό Άλής, άπό τότε πού έγινε κύριος τών 'Ιωαννίνων, πάντα ώνειρευό-
ταν διέξοδο προς τή θάλασσα. Γι' αυτό κολάκευε τους Γάλλους καί ερχόταν 
σέ συνεννοήσεις μέ τους αντιπροσώπους τοΰ Ναπολέοντος, ό όποιος άπό τό 
1797 μέ τή συνθήκη τοΰ Καμποφόρμιο ήταν κύριος τών 'Ιονίων νήσων καί τών 
ενετικών κτήσεων στην "Ηπειρο. Μετά τήν επιστροφή του Ομως άπό τό Βιδίνι 
άλλαξε πολιτική καί στράφηκε ενάντια στους Γάλλους. "Ετσι εκπλήρωσε τό 
όνειρο του μέ τήν καταστροφή καί τήν κατάληψη τής Πρέβεζας, πού τοΰ έδω­
σε τή δυνατότητα νά καταλάβη καί τόν άλλον σπουδαιότατον λιμένα τοΰ Άμ-
βρακικοΰ : τή Β ό ν ι τ σ α . 
3. 1809 νοεμβρίου 27 δ' πρωί έσείσθη ή γη 
4. 1810 άπό τον μάρτιον άρχήνησεν ακρίβεια 
10 γρόσια τό λουτζέκι το σιτάρι 
8 γρόσια τό καλαμπούκι 
8 ypó: ή βρίζα 
6 γρο: τό κριθάρι 
4 γ ρ ο : ή βρόμη. 
λ ο υ τ ζ έ κ ι = παραφθορά τής τουρκικής λέξης ö 1 ç e k ( ολτσεκ ) πού 
σημαίνει μέτρο χωρητικότητας γιά τις συναλλαγές τών δημητριακών. Ή λέξη 
λουτζέκι χρησιμοποιείται στην Θεσσαλία, ένώ στην Μακεδονία υπήρχε ή λέξη 
κιλόν (καί ταγάρι τό '/« κιλόν) ή σινίκι. Ή χωρητικότητα τοΰ μέτρου είναι 
1. D r i a u l t , La politique orientale de Napoleon, σελ. 46. 
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διάφορη στις διάφορες περιφέρειες. Στή Θεσσαλία π. χ. είναι 45 όκώδες, στην 
Κεντρική Μακεδονία 22 οκάδες, στή Φλώρινα και στο Μοναστήρι 35 οκάδες. 
5. 1810 Αυγούστου 26 χάλασεν τους τούρκους ó μόσχοβος είς το μπατίνι . 
6. 1810 Αυγούστου 22 ήλθεν 6 βεζήρης Ά λ ή π α σ ά ς καΐ 6 βελή πασάς είς 
τα τρίκαλλα α ν τ ά μ α . 
7. 1811 ' Ιανουαρίου πρώτη, είς την λόβιτζαν χαλάσθηκεν 6 τούρκος. 
8. 1811 ' Ιανουαρίου 30 είς τήν Βράζιανη έχαλάσθηκεν 6 τούρκος. 
9. 1811τον άπρίλλιον εστειλεν 6 ά λ η π α σ α ς τους έ ρ γ ά τ α ς είς τήν π ρ έ β ι ζ α ν 
χ ιλ ιάδες 10. 
10. 1811 τον Ί ο ύ ν ι ο ν 6 τούρκος και 6 μόσχοβος πολέμησαν. 22 χ ιλ ιάδες 
μοσχόβοι και τούρκοι α ν τ ά μ α έχάθηκαν. 
Μάχίς κατά τή διάρκεια τοΟ ΡωσσοτουρκικοΟ πολέμου του 1806- 1812· 
11. 1811 α ύ γ ο ύ σ τ ο υ 4 παρασκευή είς ταΐς εννέα ώραις άρχήνησεν ή βροχή, 
και έως σαββάτω βράδι, ώρα τετάρτη της νυκτός ολότελα δέν στα-
μάτησεν και υστέρα έστάθηκεν. και βυθήσκαν σπήτια είς τήν λάρισ-
σαν 3525 μαζυ με τους α ν θ ρ ώ π ο υ ς όπου κατοίκουν. ήταν νύκτα. 
έπνίγηκαν άλόνια θημονιαΐς και ά λ λ α ζ ώ α πολλά. 
12. 1811 Ιουνίου 24 ξημερόνοντας Εκαμεν κρύον πολύ δλην τήν νύκτα, κάκον. 
Το αφύσικο κρύο μέσα στον 'Ιούνιο σημαίνει οργή θεού, « Κ α κ ό » μας 
λέει αυτός που γράφει τις ενθυμήσεις. 
13. 1811 τον Νοέμβριον έπείρεν ό ά λ η π α σ ά ς το ά ρ γ υ ρ ό κ α σ τ ρ ο ν καΐ τ ο γ α ρ -
δίκι. 
Το 'Αργυρόκαστρο, μέ λίγες κώμες της Θεσπρωτίας, δέν προθυμοποιή­
θηκε να ύποκύψη στον Άλή, ένώ ολη σχεδόν ή υπόλοιπη χώρα εΤχε δηλώσει 
υποταγή. Ό 'Αλής δέν ήταν συνηθισμένος να όποχωρή, μπρος σέ τέτοιες ά γ ε-
ρ ω χ ί ε ς. Ή Θεσπρωτία άπρεπε ολη νά ύποταχθή σ' αυτόν, προ παντός δέ 
τό 'Αργυρόκαστρο, γιατί ήταν έ'να ίσχυρό φρούριο, και τό Γαρδίκι, πού εΤχε 
μαζί του παλιούς λογαριασμούς, έπρεπε νά δηλώσουν υποταγή ή καλύτερα 
νά καταστραφοΟν. Καί τό κατώρθωσε. 'Αφού απομάκρυνε μέ τέχνη τον περισ­
σότερο μάχιμο πληθυσμό, έπετέθηκε ενάντια στο 'Αργυρόκαστρο, πού υστέρα 
άπό Μνα μήνα πολιορκία αναγκάστηκε νά παραδοθή. Τήν πτώση του 'Αργυρό­
καστρου ακολούθησε ή υποταγή των άλλων ανυπότακτων χωρίων της Θεσ­
πρωτίας και του Γαρδικιοΰ. Γιά τό τελευταίο αυτό ó Άλής δέν αρκούνταν νά 
τό ύποτάξη, μόνο έπρεπε ol κάτοικοι του όλοι, άνδρες, γυναίκες καί παιδιά, 
νά πληρώσουν τήν προσβολή, πού εΤχαν κάνει τον Αύγουστο του 1762 στην πε­
θαμένη πια μητέρα του Χάμκω καί στην αδελφή του Χαϊνίτσα, οδηγώντας 
τες αιχμάλωτες στο Γαρδίκι. "Ετσι ή ψυχή της πεθαμένης, πού γιά τελευταία 
της παραγγελία εΤχε αφήσει στο γυιό της τήν εκδίκηση τών Γαρδικιωτών, θά 
ησύχαζε στο μνήμα της καί ή αδελφή του, πού μέσα στο σεράι της στο Λ ά μ-
π ο β ο κλεισμένη διψούσε κι' αυτή εκδίκηση, θά Ιπαιρνε τό γιατρικό πού θά 
της έφερνε λίγο τήν γαλήνη. 
Προδοτικά
1) λοιπόν τον Μάρτιο του 1812 συγκέντρωσε τους άνδρες καί 
τους νέους τοο Γαρδικιοΰ στο χάνι του Βαλιαρέ κοντά στό Λάμποβο καί τους 
κατέσφαξε άνανδρα ανυπεράσπιστους δπως ήταν. Τις γυναίκες πάλι τις ë-
1. Ρ o u q u è v i l i e , Histoire de la regeneration de la Grece, τόμ. Ι σελ 
352. 
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στείλε στην αδελφή του Χαϊνίτσα γιά νά τις κάνη ο,τι θέλει, ικανοποιώντας 
τον πόθο της, όπως τον βλέπομε σέ μιά επιστολή της προς τόν Βεζύρη πού 
μας τή διάσωσε ό Pouqueville. ') 
14. 1811 τον άπρίλλιον πάϊσεν καπουτζής νά σηκώση τον βεζήρην είς τα 
Ιωάννινα καί δέν τον σίκοσεν. 
15. 1812 τον Ιανουάριον πάϊσεν καπουτζής νά σικώση τον βεζήρην, μήτε 
τότε. 
Καπουτζής ή καπουτζήμπασης, πού στην κυριολεξία σημαίνει θυρωρός, 
έδώ δηλώνει αξιωματούχο της σουλτανικής αυλής. 3) 
Ό Pouqueville καί ό Άραβαντινός δέν αναφέρουν τίποτε γιά τις απο­
τυχημένες αυτές αποστολές του καπουτζή, άλλα μόνο γιά μιά, πού έγινε στά 
τέλη του 1812 καί εΤχε γιά συνέπεια τήν εξορία του Άλή πασά στό Τεπελένι,8) 
οπού δμως έμεινε λίγο καιρό, γιατί ξαναγύρισε στά Γιάννινα χωρίς νά περί· 
μένη απόφαση της Πύλης. Πληροφορία γιά τήν επιτυχημένη αυτή τελευταία 
αποστολή του Καπουτζή έχομε άττό τό ποίημα του Χατζή Σεχρέτη τήν Άλη-
πασιάδα : 
Ό Καπουτζής πλακώνει στην ώρα ξεκινά, 
βασιλικον φιρμάνι φέρει γ ι ά να κόπο 
ή κεφαλή ή δική σου στην Πόλη νά σταλθή· 
Αλή πασάς δ' αμέσως φεύγει δια νυκτός, 
στο Τεπελένι τρέχει έμφοβος ώς νεκρός. 
16. 1812 χάλασεν ό βεζήρης το γαρδίκι καί έσκότωσεν τους άνδρες 536 
δεκεμβρίου πρώτη. 
Ή πρώτη Δεκεμβρίου δέν είνε ή ήμερα τής καταστροφής του Γαρδικιοΰ, 
άλλα ήμερα κατά τήν όποια γράφηκε ή ενθύμηση. Σ' αυτό μας πείθει πρώτα 
ή άσύνηθη θέση τής ημερομηνίας, πού εξαιρετικά έδώ μπαίνει πίσω άπό τήν 
ενθύμηση, ένώ σ' ολες τις άλλες πού μας δίνουν τήν ημερομηνία τών γεγονό­
των κι' όχι τής ενθύμησης μπαίνει μπρος. 'Αλλά καί ό Άραβαντινός γιά μέρα 
του έξολοθρεμοΰ τών άοπλων Γαρδικιωτών στό χάνι του Βαλιαρέ δέχεται τήν 
15η Μαρτίου 1812 4) Ό Pouqueville αν καί δέν απομακρύνεται καί πολύ, δέν 
συμφωνεί μαζί του, άφου γιά μέρα αναχώρησης του Άλή πασά γιά τό Λάμ-
ποβο, Οπού έμενε ή αδελφή του Χαϊνίτσα, παραδίνει τή 19η Μαρτίου 1812. 5) 
17. 1812 τον σεπτέμβριον, έχάλεσεν δ μόσχοβος τους φραντζέζους, δλον 
το στράτευμα. 
Ή ήττα του Ναπολέοντος στή Ρωσσία. πού σημείωσε τήν αρχή τής 
πτώσης του καί τό γύρισμα του άστρου του προς τή δύση του. 
1. P o u q u e v i l l e , στό ίδιο, 1, σ. 350. Tu dois . . . permettre ses femmes 
et ses filles à mon pouvoir, afin d'en disposer à ma fantaisie. 
2. H a m m e r , Ιστορία τής 'Οθωμανικής αυτοκρατορίας, γαλλική μετά­
φραση Hellert, τόμ. χ ν ι ι σελ. 77. 
3. Π. Ά ρ α β α ν τ ι ν ο 0, 'Ιστορία του Ά λ ή πασά του Τεπελενλή σελ. 243. 
P o u q u e v i l l e , Histoirs de la regeneration de la Grèce, Ι σελ. 388-390. 
4. Π. Ά ρ α β α ν τ ι ν ο ϋ, Στό ϊδιο, σελ. 236. 
5. Ρ ο U q U e ν i 1 1 e, Στό ϊδιο, τόμ. 1 σελ. 350. 
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18. 1812 άπο αύγούστου δέκα άρχησεν ακρίβεια 
10 γρόσια το σιτάρι το λουτζέκι 
7 γρόσια τό καλαμπουκι 
6 ypo: το κριθάρι 
4 ypo: το κεχρί, 
Ή ακρίβεια οφείλεται στην άφορία, γιά τήν όποια μας πληροφορούν οί 
αμέσως επόμενες ενθύμησες, και σέ αϊτια πολεμικά, άφου τό 1812 εΤναι τό τε­
λευταίο έτος τού ρωσσοτουρκικου πολέμου. 
19. 1812 βαμπάκι δέν γίνεκεν ολότελα. 
20. 1813 βαμπάκι δέν γίνεκεν ολότελα, ακρίβεια μεγάλη. 5 γρόσια ή οκά. 
γρόσια 14 τό σιτάρι το λουτζέκι 
γρόσια 12 τό καλαμπουκι 
γρόσια 11 ή βρίζα 
γρόσια 10 το κεχρί 
γρόσια .8 το κριθάρι 
γρόσια .6 ή βρόμη 
γρόσια .9 το λιανό καλαμπουκι 
γρόσια .7 το ρόβι 
Τα ϊδια αϊτια καί γιά τήν ακρίβεια τοϋ 1913. Σ' αυτά προσθέτεται καί 
ή μεγάλη καταστροφή άπο τή πανώλη του έτους αυτού, πού έφερε τρομαχτική 
μείωση του πληθυσμού καί έλλειψη επομένως εργατικών χειρών. ') ( Βλ. ένθύμ. 
21 καί 24.) 
21. 1813 πανούκλα είς τον Τούρναβον. άπέθαναν άνθρωποι χιλιάδες 8600. 
πανούκλα είς τήν λάρισσαν. πανούκλα είς τα τρίκκαλα. 
22. 1814 Φεβρουαρίου, είς ταΐς δύω, ήμερα β' άρχήνησεν χιόνι, ήμερα καί 
νύκτα, καί βάρησεν έως 4 πιθαμαΐς, καί έστάθηκεν ή γ η βουλομένη 
έως 23 φεβρουαρίου. 
Συχνά ή Θεσσαλία δοκιμάσθηκε άπο λοιμικές ασθένειες, γιατί τό κλίμα 
της γενικά δέν ήταν υγιεινό, όπως μας πληροφορούν διάφοροι κατά καιρούς 
περιηγητές.») 
23. 1814 φεβρουαρίου 15 ήλθαν οί ντελήδες είς τα τρίκαλλα 252. 
Ν τ ε λ ή δ ε ς = άτακτοι στρατιώται Αλβανικής καταγωγής. 
24. 1814 άπέθαναν άνθρωποι 7777 άπο τήνπανούκλαν είς τα τρίκκαλα τούρ­
κοι καί χριστιανοί, 
25. 1814 άπριλίου 19 ώραις τής ημέρας επτά άρχήνησεν βροχή συγγανή 
εως τή δευτέρα είς ταΐς επτά ώραις. καί υστέρα άρχήνησεν χιόνι 
έως ταΐς πέντε ώραις τής νυκτός καί έστάθηκεν. έως τρία δάκτυλα 
έπίασεν ή γη καί ξεπάϊσεν πολλά αμπέλια είς πολλος τόπους. 
26. 1814 τον μάϊ'ον έκάϊκεν ή λάρισσα πάλιν. 
27. 1814 άπο 20 άπριλίου δέν έβρηξεν έως 11 Ιουλίου, υστέρα έβρηξεν καί 
είς μερικούς τόπους έρηξεν χαλάζι καί χάλασεν σιτάρια. 
1. Τ σ ο π ο τ ο 0, Γή καί γεωργοί τής Θεσσαλίας, σελ. 43, 44. 
2. Τ σ ο π ο τ ο Ο , Στό ϊδιο, σελ. 181 -182. Τή σημασία πού είχαν οί λοι-
μικές αυτές ασθένειες γιά τό ιδιοκτησιακό καθεστώς τής χώρας, βλέπε στό 
ϊδιο έ'ργο του ΤσοποτοΟ σελ. 44, 45, 182, 206, 207. 
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28. 1814 άπέρασαν περπέρια καί έπάγιαναν κατά ανατολάς. 
Στά Τρίκκαλα οπως καί στή Κοζάνη τή πεταλούδα τή λένε πέρπερας 
καί πληθυντικός οί περπεραΐοι. "Ισως μέ τή λέξη αυτή σχετίζονται τά περπέ­
ρια καί θά σημαίνουν ασφαλώς κάποιο εΤδος πουλιών, πού τό τιέρασμά τους 
θά εΤχε σημασία γιά τό λαό, οπως γιά μας σήμερα τό πέρασμα παπιών ση­
μαίνει ότι θά χιονίση. Γι' αυτό τή θύμηση αυτή τήν τοποθετώ στό πλάι' τής 
30ής, πού μας δίνει κι' αυτή προγνωστικό πέρασμα χρυσού αετού. 
29. 1814 Ιουνίου 26 ήμερα παρασκευή έσείσθη ή γ ή . έξη φοραΐς τήν ϊδια 
ήμέραν, 
30. 1814 δεκεμβρίου είς ταΐς δύω. ήμερα δ', έφάνηκεν σημεΐον ωσάν αετός 
χρυσός, έπήγαινεν προς τον αύλόναν εύγήκεν άπο τον γόλον. 
Γ ό λ ο ς = Βόλος. «) 
31. 1814 δεκεμβρίου 15η. έπίασεν χιόνι έως τέσσεραις πιθαμμαΐς. 
32. 1815 Ιανουαρίου 2. χιόνησεν έως (2) πιθαμαΐς πάλιν. Ιανουαρίου 5 έχιό-
νησε έως πιθαμαϊς 2. καί πάλιν χιώνησεν, καί έστάθη ή γ ή βουλο-
μένη 50 ήμέραις. ή παπαντή έκαμε ν ήλιο ν καί ήλιος καί κάλλος και­
ρός έγινεν δλον τόν φεβρουάριον και μάρτιον. 
33. 1815 μαρτίου έως 25 χελιδόνια δέν ήλθαν καί θαύμαζαν οί άνθρωποι. 
34. 1815 μαρτίου 29 χιόνησε. 
35. 1815 φεβρουαρίου 10 έκαμαν τόν καβγάν οί κηπωριότες είς τό κοσμάτι 
μέ τόν υΐόν του βελίαγα. 
"Ενας άπό τους τρεις γυιούς του Βελή άγά, ό Μεχμέτ πασάς, ήταν το· 
πάρχης τής Παραμυθίας τήν εποχή αυτή. *) "Ισως πρόκειται γιά κάποια προσ­
τριβή του μέ τους Κηπουριώτες (κατοίκους του χωριού Κηπουριό στην περιοχή 
τών Γρεβενών) άπό κάποια άγνωστη σέ μας αιτία. 
36. 1815 μαρτίου 6έστειλεν ό βεζήρης είς τό ήντη 160 όνομάτοι τούρκοι καί 
χριστιανοί έδιάλεξεν τους κάλλους όπου είχεν φυλακομένους, καί 
έστειλεν τόν βελήαγαν καί τόν Χασάναγαν Ιωαννήτην. 
Ή έννοια τής θύμησης αυτής μοΟ παρέμεινεν άγνωστη, παρ' ολες τις 
προσπάθειες πού κατέβαλα. 
37. 1815 άπριλίου 16η ξημερόνοντας έσήσθηκεν ή γή. ήταν μέγα σάββατον. 
38. 1816 Ιουνίου 11 έβρηξεν καί υστέρα δέν έβρηξεν έως αύγούστου 26 υ­
στέρα έβριξεν καί έγινεν ακρίβεια μεγάλη. 
18 γρόσια τό σιτάρι τό λουτζέκι άπό τόν φεβρουάριον άρχήνησε 
καί έστάθη έως πρώτη Ιουλίου, υστέρα ήλθε δώδεκα γρόσια καί 10 
τό καλαμπουκι. 
τό καλαμπουκι 15 γρόσια 
ή βρίζα 14 γρόσι. 
τό κριθάρι 12 γρόσια 
ή βρόμη .9 γρόσια 
Σελ. β 
39. 1808 ίανουαρίου πρώτη άρχήνησε χιόνι καί έστάθηκεν τό χιόνι έως 27 
μαρτίου και ψόφησαν δλα τα αρνιά καί τα κατζίκια καί τά μεσά 
1. Μεγάλη 'Ελληνική 'Εγκυκλοπαίδεια λέξ. «Βόλος ». 
2. Π. Ά ρ α β α ν τ ι ν ο υ, 'Ιστορία Ά λ ή Τεπελενλή, σελ. 268 σημ. 1. 
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τα τρανά βόδια, άλογα, γελάδια καί άνθρωποι ξ ε π ά ϊ σ α ν καί τόν 
μάϊον είς ταϊς 5 σκότωσαν τους πλαχαβαίους στά μετέωρα: 
Σκότωσαν τους Πλαχαβαίους στά Μετέωρα. Πρόκειται γιά τήν εξόντω­
ση τού σώματος τοΰ Βλαχάβα, πού ώνομάζετο καί Μπλαχάβας. ') 
Αυτός κατά τή διάρκεια τού ρωσσοτουρκικοΰ πολέμου 1806-1812 προε­
τοίμασε επανάσταση, πού απέτυχε δμως, γιατί τά σχέδια του περίφημου κλέ­
φτη προδόθηκαν στον Ά λ ή πασά άπό κάποιο Μετσοβίτη Δεληγιάννη. Τό σώμα 




2. Ενθυμήσεις διάφοροι Ιδίως έκ της περιοχής Κοζάνης 
1. Ένθύμησις έπί τής εσωτερικής πλευράς του εξωφύλλου του βι­
βλίου : 
Δ ο σ ι θ έ ο υ , Περί τών έν Ίεροσολύμοις Πατριαρχευσάντων. "Εκδοσις 
1715. Άντίτυπον Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης προερχόμενον έκ Σερβίων. 
1737 'Ιανουαρίου 23η ήμερα κυριακή, ώρα ιαη τό εσπέρας έκοιμήθη αί-
φνηδίως έν κω ό ημέτερος πενθερός άρχων κύρ μανόλης σταμούλης, σκευοφύ-
λαξ, τε τής επισκοπής τών σερβίων ού μήν δέ καί επίτροπος τής αγίας Κυ­
ριακής συνέβη δέ ή αυτού τελευτή τοιώσδε, έπανακάμψας ύπό τών αγάδων 
( έπείπερ καυτός, οτι άγιος οικονόμος ώς, καί θείος ημών κύρ δημήτριος άπε-
δήμησαν έν τοις άνω ρηθείσι άγάδοις, Υνα εϊπωσιν έκείνοις τό, καί του χρό­
νου τό μπινή μπαηριάμ, είς ους Επιον ό καθ' εΤς έπέκεινα τών δέκα καϊφέ-
δων ) έν τω άμα έζήτησε τήν ήμετέραν πενθεράν, καί αυτού νόμιμον σύζυγον 
κυρίαν άγνήν, ήν περ, καί εΐπεν τό, πού έδίαγον ; ούχ οράς οτι έγώ μέλλω 
τανήν τελευτήσαι ; καικείνη μειδιάσασα, αυτός άφνω έπεσε πίκουπα εντός τού 
κάτω χιμωνιώδους ούντά, βαρέως άναστενάζων, καί ώς τό παντελώς μή δι-
νάμενος λαλείν, σχεδόν είπείν, ούτε εξομολογηθείς, άλλ' ούτε διαθήκην συν-
ταξάμενος, ού μήν δέ ούτε παραίνεσιν προτρεπτικήν τοις εαυτού παισί διδούς, 
άλλα τοις άχράντοις μυστηρίοις κοινωνίσας διά τίνος ίερομονάχου κωσταν-
τίου θεσσαλονικέως, καί τω τού αγίου εύχελαίου χρίσματι τρισάκις άληφθείς 
τό πνεύμα αυτού τω θ ε ώ παρέδωκε. Άρχιερατεύοντος τού σοφωτάτου καί 
λογιωτάτου ημετέρου τε, αύθέντου καί δεσπότου κυροΰ μελετίου, τω γένε1 
αυτού κατακάλου, τή πατρίδι θεσσαλονικέως· ό αδελφός δέ αυτού κύρ κρα· 
κόρης, καί ό ανεψιός του σταμούλης θεοδωρή έλείπασιν έν σέρ"ροις, κ' ό δε­
σπότης έν κοζάνη* πόσαι δέ οίμωγαί, θρήνοι, όδυρμοί έγεγόνασιν άπό τε τών 
συγγενών, καί φίλων αυτού, τόσον χριστιανών, οσον καί εθνών, ουδείς δύνα­
ται περιγράψαι. ταύτα εγραψεν Ιδία χειρί ό αγαπητός του γαμβρός μανολάκης 
Κωνσταντίνου 'Ιατρού* : — 
1, Κ. Σ ά θ α, Τουρκοκρατούμενη 'Ελλάς, σελ. 583 σημ. 3. 
2. Κ. Σ ά θ α, Στό ϊδιο, σελ. 588-604. θεσσαλικά χρονικά τόμ. 1, σελ. 56, 
θεσσαλικόν ήρώον. Π. Ά ρ α β α ν τ ι ν ο ύ, 'Ιστορία Άλή τού Τεπελενλή, σελ. 
194. 
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